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DESCRIPCIÓN: El proceso de paz en Irlanda del norte se erige como un ejemplo, 
de un acuerdo de paz exitoso, si bien es cierto que cada conflicto tiene sus 
particularidades y es único conforme a los pormenores políticos, sociales, 
culturales y económicos entre otros factores, también lo es, que el estudio de 
procesos de paz en diferentes conflictos, nos puede proporcionar herramientas 
para que estas sean utilizadas beneficiosamente en procesos similares. 
 
En el presente trabajo se realiza un análisis del proceso de paz en Irlanda del 
Norte, mediante un estudio de caso; a través de un análisis documental, fue 
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posible detectar cuáles fueron los elementos de éxito, que permitieron el cese del 
conflicto y la deposición de las armas por parte de grupos armados al margen de 
la ley, el objetivo del autor del presente trabajo se centra en detectar cuáles fueron 
las herramientas utilizadas en el proceso de paz que se llevó a cabo en Irlanda del 
norte, el cual concluyó el 10 de abril de 1998, con el llamado Acuerdo de Viernes 
Santo. 
 
METODOLOGÍA: La metodología escogida para el desarrollo del presente trabajo 
de investigación es el estudio de caso. 
 
PALABRAS CLAVES: IRLANDA DEL NORTE, CONFLICTO, VIOLENCIA, 
PROCESO DE PAZ, PARTICIPACIÓN POPULAR, ACUERDO DE PAZ, 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ, TERRORISMO.. 
 
CONCLUSIONES: El proceso de paz en  Irlanda del Norte, al ser reciente y tocar 
temas históricos que son conocidos por muchos, puede ser analizado desde 
distintos puntos de vista. Generando así una serie de elementos que pueden ser 
utilizados en otros procesos. Si se aprende de esa experiencia, se puede sacar 
provecho de los puntos más relevantes y positivos, y así de cierta manera tener 
mayores posibilidades para garantizar el éxito en los procesos de paz. 
 
Se observa que cuando se desarrollan algunos procesos de paz, hay que estar 
preparados para lidiar con nuevos elementos conflictivos, que quizás al momento 
de inicio del proceso, no existían. Y la razón se basa principalmente en que ciertos 
conflictos de larga data, van mutando de diversas maneras a través del tiempo, lo 
cual agrega esos nuevos elementos conflictivos mencionados, así como la 
posibilidad de que se involucren nuevos actores y derechos vulnerados. Por lo que 
se hace necesaria la utilización de distintas tácticas, que permitan desarrollar un 
proceso de paz adecuado, enfocado en la actualidad de las circunstancias que lo 
rodean, para que eso signifique un mejor manejo del mismo y por ende una 
conveniente y rápida solución del conflicto. 
 
Los procesos de paz que se realizan, a causa de conflictos que desencadenan 
guerras cruentas en donde los actos terroristas son el acto cumbre, tienen un alto 
grado de complejidad, como lo fue en el caso Irlandés, y como lo es en el caso 
colombiano, ya que existe una cantidad considerable de víctimas a causa del 
conflicto y la reconciliación no se puede dar tan fácilmente. Las vulneraciones a 
los derechos humanos generan en la población sentimientos de rechazo, 
renuencia y escepticismo. 
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 Por eso los procesos de paz de esta naturaleza deben estructurarse de la mejor 
manera y se deben agotar todas sus etapas, con el fin de que tanto su trámite, 
como su finalización tengan un éxito relevante. 
 
Irlanda a lo largo de los años, ha tenido varias causas que han sido materia de 
profundas diferencias entre sus habitantes, pero mediante el estudio de sus 
antecedentes históricos, se ha podido determinar, que el proceso de paz en ese 
territorio, nace gracias a un conflicto en particular que tuvo su auge luego de 1920, 
cuando Gran Bretaña decide dividir, claro está con la aceptación de algunos 
irlandeses (unionistas-protestantes), ese territorio y mantener bajo su soberanía a 
seis, de los nueve condados, de una de las cuatro provincias de Irlanda, llamada 
provincia Ulster, cuyá capital es Belfast. Lo anteriormente señalado, ocasiono que 
algunos irlandeses (católicos-nacionalistas), iniciaran una resistencia civil, que se 
decantó posteriormente en actos terroristas, que generaron el conflicto. 
 
Esto no quiere decir que durante el tiempo en que se presentó el conflicto en 
Irlanda, los actos de violencia fueron ejecutados solamente por esa resistencia 
civil nacionalista, pues los irlandeses unionistas, también ejercían actos de 
violencia, claro está que con diferencias marcadas. Mientras unos defendían el 
estatus quo, otros buscaban derechos sociales e históricos no reconocidos. 
Finalmente por medio del proceso de paz se pudo encontrar medidas que 
brindaran mayores garantías igualitarias, para quienes se encontraban inmersos 
en el conflicto. 
 
Solo se llegó a un acuerdo, cuando en ese proceso de paz se analizaron las 
causas del conflicto, cuando entendieron su génesis, cuando se logró considerar y 
discutir la mayoría de las pretensiones de los actores del conflicto, cuando se 
incluyeron a las minorías, cuando se realizó una tregua por parte de los grupos 
armados y cuando por medio de la figura del referéndum, se le dio poder de 
participación y sobretodo de decisión al pueblo. 
 
Además de enmarcar los elementos y prácticas llevadas a cabo que al final 
contribuyeron al éxito de este proceso de paz en Irlanda del Norte, se resalta la 
voluntad final de paz  y no violencia, esbozada por el Sinn Fein, en la mesa de 
diálogos, junto con la necesidad ser reconocidos mediante el sistema electoral 
irlandés, como partido político. 
 
La tarea de realizar el proceso de paz en Irlanda del Norte, tuvo varios tropiezos, 
no fue fácil, pues algunos acercamientos, conversaciones, treguas y misivas, no 
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tuvieron la aceptación esperada. Pero al final se pudo lograr el éxito, gracias al 
interés y amplio empeño que tuvo la clase política en realizar proceso 
estructurado. Dentro de este proceso de paz, también podemos resaltar que la 
voluntad popular estuvo correctamente representada, a través de los llamados 
foros de decisiones. Por todas estas situaciones mencionadas, fue que se pudo 
encaminar ese deseo de paz, el cual tuvo su feliz término, el 10 de abril de 1998, 
cuando se firmó el acuerdo de Viernes Santo. 
 
Este proceso de paz es un modelo de consenso que comprende la cesión de 
intereses por parte de todos los involucrados, a los cuales se les otorgó la 
posibilidad de la autodeterminación de los territorios coloniales, siempre y cuando 
fuese aprobado por la mayoría de la población, cuando se toma en cuenta al 
pueblo se minimiza el riesgo de los brotes de violencia. 
 
 Durante el estudio del proceso de paz en Irlanda del Norte, fue posible determinar 
que aunque hubo elementos muy marcados y características positivas para su 
éxito, no se ejecutó rápidamente y que por el contrario, al ejecutarse un poco 
lento, logró seguir varias etapas propias y necesarias para la solución de conflictos 
de esa magnitud. Etapas que sin duda alguna, tendrá que afrontar el proceso de 
paz colombiano, porque así de esa manera se podría obtener la resolución del 
conflicto y la tan anhelada paz. 
 
En la actualidad los procesos de paz que se quieran llevar a cabo en los diversos 
conflictos mundiales, tienen que acogerse a una atmosfera propicia para tal fin, las 
armas ya no son la forma clásica de resolver los conflictos. El diálogo y el 
consenso están ganando un papel protagónico como forma de llegar a las 
soluciones. 
 
La perspectiva de la ciencia política cada día es más admisible y justificable para 
abordar los procesos de paz en el mundo, debido a su gran contribución en temas 
como integración, paz y resolución de conflictos. Mediante la ciencia política, es 
posible conocer varios tipos de negociaciones, como por ejemplo el arbitraje, el 
dialogo, la mediación.        
 
La ciencia política ayuda a entender mejor los problemas que surgen dentro de las 
distintas realidades que contiene un conflicto, y con esa base de entendimiento se 
puede desarrollar un buen proceso de paz, que sirva como instrumento para la 
construcción de la misma. Mediante la ciencia política es posible conocer las 
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diferentes clases de negociaciones, como por ejemplo el arbitraje, el dialogo, la 
mediación.       
 
La opinión pública tanto a nivel nacional, como internacional, ha ido adquiriendo 
protagonismo dentro del desarrollo de los procesos de paz, debido a la presión 
que ejercen sobre los mismos, mediante la información que brinda, la cual permite 
que se tenga un mejor ángulo de percepción y un mayor conocimiento de los 
temas que se manejan. 
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